









































































































































































































































































































































































































































































8巻2／3号 篠．原 強心配糖体と一”リンエステラーゼH 93
Summary
　　　A　study　was　conducted　on　effects　of　digitoxin，　g－strophanthin　and　convallatoxin　on
specific．cholinesterase　with　manometric　techniques，　by　using　cat　erythrocytes．　lt　was
demonstrated　that　the　three　glycosides　in　small　doses　accelerate　the　activity　of　specific
cholinesterase，　but　inhibit　it　in　the　cases　of　large　doses．
　　　And　it　wa．　s　observed　that　digitQxin　produces　a　slower　and　slighter　degree　of　action
on　cholinesterase，　as　compared　to　g－strophanthin　and　convallatoxin．
　　　From　these　results，　it　is　sugges’ted　that　cardiac　action　of　’the　glycosides　is　connected
with　the　action　on　specific　cholinesterase　to　a　certain　extent．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　July　5，　1955）
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